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Соціальна педагогіка – галузь педагогічної науки, яка вивчає особливості соціального 
виховання, виховні можливості соціального середовища й умови соціалізації особистості, 
розглядає закономірності взаємодії та взаємозв’язку особистості у мікро- та макросоціумі. 
Основна категорія яку розглядає  соціальна педагогіка – соціалізація  особистості (входження 
особистості в соціальне середовище, прийняття норм, цінностей та правил цього середовища). 
На теренах України соціальна педагогіка почала відроджуватися в кінці ХХ ст., адже 
саме в цей час педагогіка вимагала такої науки, яка б системно вивчала відносини таких 
компонентів, як час - соціум - виховання - соціалізація - особистість.  
Вже на початку XXI ст. соціальна педагогіка розвивається як самостійна галузь 
педагогічного знання, яка має за мету вивчення освітньо-виховного потенціалу суспільства, 
способів педагогізації соціального середовища для більш успішної соціалізації і розвитку 
особистості протягом всього життя. 
На сучасному етапі соціальна педагогіка дотримується концепції, що охоплює весь 
процес соціалізації особистості, який має на меті підготовити дитину до дорослого життя. Він 
представляє собою надбання соціальної компетенції, моральне керування, захист незалежності 
особистості, формування її здатності саморегулювання та вміння приєднатись до соціального, 
політичного та культурного життя дорослого суспільства. 
В сучасній Україні роль соціальних педагогів значно підвищується у зв'язку із складною 
соціокультурною ситуацією і модернізацією в цих умовах системи освіти. Соціальний педагог - 
організатор роботи з дітьми і дорослим населенням в найближчому соціальному оточенні 
(сім'я, близькі, друзі, колеги та ін.). Він покликаний сприяти особовому і соціальному розвитку 
підростаючого покоління, сприяти формуванню загальної культури особи, усвідомленому 
вибору і подальшому освоєнню нею професійних освітніх програм. 
Отже, можна сказати що зараз, як ніколи, в нашому суспільстві виникає гостра потреба 
у професійно підготовлених спеціалістах,  діяльність яких спрямована на надання 
індивідуальної допомоги дитині, сім'ї чи групі осіб, котрі потрапили у скрутну для них 
ситуацію, шляхом інформування, консультування, безпосередньої натуральної і фінансової 
допомоги, соціальної адаптації, надання психологічної і педагогічної підтримки, та орієнтація 
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Онлайн-курси дуже популярні за кордоном. Найбільші університеті Європи та США 
пропагують таке навчання,що дає можливість отримати додаткові знання кожному мешканцю 
будь-якої точки світу. 
Піонером віртуального отримання знань став Стенфордський університет, що у 
2011році запустив одразу три таких курси , які зібрали 160 тисяч слухачів із 190 країн світу. 
Слідом за Стенфордським університетом були Мюнхенський і Женевський університети, 
Політехнічна школа Парижа, університети Рима і Копенгагена. 
